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ص:     م
و  ساب ملكة اللغة، و و وسيلة اك ية؛ ف و القواعد ال تمثل قانون تأليف الكالمعد النحو عماد اللغة العر ة وسالمة الكالم، و  . مقياس 
سيط قواعده  وت النحو  س  ت شددون ع ضرورة  ن  الكث من الباحث ات جمة، جعلت  ي من صعو العر النحو  عليمية قواعد  لكن لطاملا عانت 
توى فحسب س من حيث ا ن، ل ذه الدراسة إليه من خالل البحث  أثر بل ومن حيث طرائق تقديمه وتبل ،للمتعلم دف  ذا ما  ن، و يغه للمتعلم
التقليدية وا ي. فبعد عرض مجموعة من أنواع الطرائق  امسة ابتدا السنة ا ة لدى تالميذ  النحو القواعد  علم  ي   التعاو قة التعلم  ديثة طر
اصة س القواعد النحو  ،وا ي لتدر قة التعلم التعاو نا طر ياخ امسة ابتدا ذه الورقات البحثية نقدم نموذجا  .ة املقررة لدى تالميذ السنة ا  
قة مع رصد النتائج ذه الطر ي وا ،عن س درس املث وفق  ا أثر إيجا ي ل قة التعلم التعاو قة  ؛لنتأكد أن اختيار طر ونتأكد أيضا أن اختيار الطر
ش ة  س القواعد النحو   نتائج طيبة. عطي ل فرقا جلًيا و املناسبة  تدر
ة ية: حلمات مفتا ي، القواعد النحو يطرائق التعلم، التعلم التعاو امسة ابتدا ية، السنة ا عليم اللغة العر  ،.  
 
ABSTRACT:  
Grammar is considered the pillar of the Arabic language. It is a way of acquiring language skills and the means 
of verifying the correctness and integrity of speech. It is the rules that govern the composition of speech. However, 
the teaching of Arabic grammar has always suffered from many difficulties; which has led many researchers to 
emphasize the need to facilitate grammar and simplify its rules for learners, not only in terms of content, but also 
in terms of ways of presenting and communicating it to learners. It’s the aims of this study by exploring the impact 
of the Collaborative Learning method in learning grammatical rules for fifth year elementary school students. After 
presenting a set of traditional, modern and special methods, we chose the collaborative learning method to teach 
grammar rules in the fifth grade of elementary school. In this research paper, we will present a model of the course 
of the lesson of dual (Muthana) according to this method, with a follow-up of the results, to ensure that the choice 
of the collaborative learning method has a positive and clear impact. We'll also make sure that choosing the right 
method for teaching grammar makes a difference and works well. 
Keywords: learning methods, collaborative learning, grammar, didactic of Arabic, fifth year elementary school. 
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  : مقدمة -1
عد يوم تتطور األبحاث املتعلقة  ا  نقل العلوم يوما  ان بتعليمية اللغات إلدراك األمم دور اللغة  التواصل واالتصال، وم
علم اللغات بصف تمام بتعليم و ا، لذا يجري اال ية بصفة خاصة  ،ة عامة وتدارس ا،  واللغة العر علم ساب اللغة و  بلدنا. الك
وسيلة   ي  العر النحو  الضرور عت  التواصلية  الكفاءة  للفرد،لتحقيق  من   ة  متعلموه  عانيه  وما  انتقادات  من  يطوله  ما  رغم 
ن إ عض الباحث ا  ات يرجع ة« صعو س القواعد النحو س السليمة  تدر قة التدر ن بطر عض املعلم ام  فبعض  ؛عدم ال
عتقد أنه من خالل ا بإلقاء أمثلة محددة  كتفي ف قة اإللقائية، و أ إ الطر ن قد ي ة.» املعلم (عاشور  ا قد شرح القاعدة النحو
  )109، صفحة 2003و حوامدة، 
ية من  ونه غ مرتب من الناحية املن ة النحو ال تكمن  اتخاذه مادة فلسفية فحسب، «بل   رى البعض أن صعو و
ة  سه  مدارسنا بطرق تقليدية عقيمة من ج ة، وتدر ة النحو فقط، بل يرجع ج عزى الضعف اللغوي إ صعو أخرى...إذن ال 
ال ال يمكن  مة  ا من األمور امل م ودرجة إعداد املعلم، وغ التقو س وطرق  املن املدر وأساليب التدر إ أسباب أخرى 
مة التقص ا من  ئ   ) 192-190، الصفحات 2007(أبو الضبعات،  ». ت
ا  ل ل ي؛  قة التعلم التعاو ية؟ وماذا عن طر علم اللغة العر س النحو فرقا   قة املناسبة لتدر ل اختيار الطر ش ل  ف
ن خاصة  املرحلة االبتدائية؟  ة لدى املتعلم علم القواعد النحو   أثر  
البحث  داف  أ التعذا    تتمثل  قة  أثر طر معرفة  امسة   ا السنة  تالميذ  لدى  ة  النحو القواعد  علم  ي   التعاو لم 
ي ة؛ ابتدا س القواعد النحو قة املناسبة لتدر ذه الورقات وذلك ، وجدوى اختيار الطر ية. بدأنا  علم اللغة العر عليم و ن  لتحس
ا و قة، ثم الفرق بي ف الطر ة، فتعر ف القواعد النحو عر عد ذلك عرضنا البحثية بمقدمة، ثم  اتيجية واألسلوب.  ن االس
قة  الطر اختيار  وشروط  ة،  النحو القواعد  س  بتدر اصة  ا الطرائق  وكذا  ديثة  وا التقليدية  التعليمية  الطرائق  أنواع  م  أ
ة املقررة ل ن دروس القواعد النحو " من ب س درس "املث ي لتدر قة التعلم التعاو ة طر امسة املناسبة، ثم عرضنا تجر لسنة ا
قة االستقرائية، ثم إجراء  ي، واآلخر درس بالطر قة التعلم التعاو ما درس بطر ن أحد ن قسم ي، لنجري  األخ مقارنة ب ابتدا
ي وأثره  إكساب  ن مدى فاعلية التعلم التعاو ي ل قسم لت يحة   سب اإلجابات ال اختبار ورصد النتائج من خالل حساب 
ن ك دفة.املتعلم عد لبنة  بناء الكفاءة التواصلية املس ة    فاءة لغو
ة: -2 ف القواعد النحو   عر
ن والقواعد موجودة  اللغة لدى املتحدث بصورة معرفة ضمنية يجري  و عبارة عن نظام ومجموعة من القوان النحو 
ف ابن  عر ستخلصه من  و ما  ة، و سب اللغة كملكة فطر ن يك ا ح سا و اللغة فقد ُعرف اك ور للنحو، والنحو  ج املش
ن العلوم وأشار ابن خلدون لذلك  مقدمته: «والذي يتحصل ميته ب ية أل علم العر و النحو»  عند القدماء  ا  م املقدم م  أن األ
ا العلماء والنحاة باألخص و ،و املقابل نجد مصط القواعد، )583، صفحة 2015(خلدون،  بط ام ال است ن واألح  القوان
العرب كالم  ح  ،من  صر ل  ش ة  وا ون  وت ا  سا واك ا  علم من  ية  العر اللغة  متعلم  يتمكن  ام   ؛ح  أح إذن  «فالقواعد 
ان  عده، وانفساح من امل الزمن يمتد قرنا ونصف قبل اإلسالم وقرنا ونصف  ية ع مدى من  العر استخرجت باستقراء مادة 
ات مختلفة.» سع لل ،  ا   )187، صفحة 2003(املو
اآللية ا ة  «بمثابة األداة أو  م والقواعد النحو التواصل والتفا اللغة، وال تحدد شروط  لم  سان أن يت يح لإل ل ت
الواحدة» اللغة  أبناء  ن  ب ا  ،    وضوابط االتصال )2010(طب ال يحدث  إذ  اللغوي  االتصال  مقومات  م  أ النحو من  «فقواعد   ،
اإلعر  طأ   الية من ا باللغة السليمة، ا طأ يؤثر  نقل املع املقصود، السليم، إال  لمات ألن ا ال ن  ضبط  اب، وال
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ة  ا، ولذا ستظل للقواعد النحو ا م دف صاح ء إ  م بل قد يقلب مع العبارة، و لط واالضطراب  الف ؤدي إ ا و
ا.»  مي اب،  أ   )224، صفحة 2005(املر و عبد الو
ا عملية  ا أحيانا تجعل م ذه القواعد «لكث من الشروط ال نالحظ أ عليم  و العملية التعليمية التعلمية يخضع 
ل فرد قدرة إبداعية أي  ا اإلبداعية بمع أن ل ل لغة خاص علم أن ل ن، ونحن  ا، خاصة لدى املتمدرس عليم معقدة ال يمكن 
ديدة د ار ا امنة  التعب عن األف ة ال ي الفكر ن املعا ط ب ن ال تر اصية اإلبداعية تلك القوان ذه ا ساعد   ائما، وما 
لم» ا خالل عملية الت ن األصوات ال ينطق  سان و ن اإل ،  ذ اضر وما  .)2010(طب ية  الوقت ا ال ن وضع اللغة العر
ه من تحديات ا تواج انية ال جرى ف ية، كما أن الظروف الزمانية وامل عانيه من مزاحمات من العاميات واللغات األجن ؛ وما 
ل االختالف عما  عليه اليوم.  ية تختلف    تقعيد قواعد اللغة العر
قة:  -3 ف الطر   عر
قة التعليم  ا: «عرف طر ا املعلم؛ ملساعدة بأ بع ون تلك اإلجراءات اإلجراءات ال ي داف. وقد ت تالميذه ع تحقيق األ
أو محاولة  ساؤل،  ال إ  التالميذ  يدعو  ن،  يئة ملوقف مع أو  لة،  ملش إثارة  أو  ملشروع  أو تخطيطا  أسئلة  توجيه  أو  مناقشات 
شاف، أو فرض الفروض، أو غ ذلك من اإلجراءات» ي و ا االك ، و «كيفية إعداد املواقف )196، صفحة 2003مل، (اللقا
ا»  ات والقيم املرغوب ف ارات والعادات، واالتجا ا غنية باملعلومات وامل د،  التعليمية املناسبة وجعل ، جامل، و أبو ز ، 2006(ش
ع الكيفيات ال تحقق األثر امل)20صفحة  يل عمل التعليم والتعلم»، كما « س عمل ع   طلوب  املتعلم فتؤدي إ التعلم، و
ي و عسكر،  ا املعلم أو املدرس )27-26، الصفحات 2010(اليما بع ا و طوات ال يضع ا «مجموعة من ا عرف أيضا بأ . و
مة مع دف إيصال املادة العلمية إ  ذه الطرائق مستجيبة وم ون  التالميذ مستعينا باألساليب والوسائل املتاحة ع أن ت
يطة.» ئة ا م وعوامل الب ن النف ل و م السلوكية والت (األحمد و يوسف،  طبيعة املادة العلمية وطبيعة التالميذ وخصائص
  )54، صفحة 2005
قة القول خالصة  داف محددة، وتخضع لشروط معينة  إن الطر ا املعلم. ذات أ بع ا و إجراءات وكيفيات وخطوات يضع
املتعلم وتحقق  أثر   إحداث  تتمثل   نتائج  إ  والتعلم وتؤدي  التعليم  ل عملي  س ا  أ ئة. كما  والب توى واملتعلم  ا ترا 
ي املواقف التعليمية.  داف وت   األ
اتيجية واألسلوب: ا -4 قة واإلس ن الطر   لفرق ب
ستخدم  ا مجموعة اإلجراءات والوسائل ال  عرف بأ اتيجية  اتيجية وعن األسلوب، فاإلس قة عن اإلس تختلف الطر
لوغ  ططة و ات التعليمية ا ن من اإلفادة من ا ن املتعلم ا إ تمك ؤدي استخدام شودة. من قبل املعلم و ة امل بو داف ال األ
س الفاعلة،  استعمال طرق التدر التعلم الفعال  ساعد ع حدوث  وانب ال  س تتصل با اتيجية التدر ع أن إس وذلك 
ئة التعلم املالئمة أي املناخ الصفي املال  م، وتوف ب م وميول م وحاجا ن، ومراعاة استعدادا ثارة واستغالل دوافع املتعلم ئم، و
س الفعال.  وانب املتصلة بالتدر افة الشروط املناسبة للتعلم، وغ ذلك من ا   )30، صفحة 2008(عطية،  و
ل  ش س، و  ا املعلم أثناء التدر س فيعرف بأنه مجموع العمليات واإلجراءات واألساليب، ال يقوم  أما أسلوب التدر
س. مج ا لسلوك املعلم  التدر ا نمطا مم مل،  موع ي و ا ومن ثم فإن األسلوب يرتبط بصورة  )41، صفحة 2003(اللقا
صية للمعلم. صائص ال   أساسية با
اتيجية أشمل من الط اتيجية واألسلوب،  «أن اإلس ق واإلس ن الطر اتيجية  ال بالتا يكمن الفرق ب قة، فاإلس ر
ا باملقابل أوسع من األسلوب،  قة فإ ، أما الطر ات املؤثرة  املوقف التدر قة املالئمة مع مختلف الظروف واملتغ تختار الطر
علم  ي   قة التعلم التعاو ي أثر طر امسة ابتدا ة لدى تالميذ السنة ا   القواعد النحو
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ا ال تتحدد با و نا أعم  قة  قة بصورة فعالة، والطر ا املعلم لتوظيف الطر ستخدم و الوسيلة ال  صائص وأن األسلوب 
بعه املعلم بصورة أساسية.»  التدر الذي ي ددة لألسلوب  صائص ا صية للمعلم، و ا د،  ال أبو ز ، جامل، و  (ش
  )23، صفحة 2006
سبة للمعلم، ألنه املطب اتيجية ضروري بال قة واإلس ات: األسلوب والطر ذه املصط يم  ق واملتحكم  وتحديد مفا
ا التعلم  حدث  ا الدرس و اتيجية ال ينجز  و عندما يقوم بتحض الدرس يحدد اإلس طوات واملواقف، ف ذه اإلجراءات وا
ون مسايرا  ديثة، ح ي اتيجيات التعليمية ا ون ع إطالع ع املستجدات  الطرائق واالس داف، وعليه أن ي ا األ وتتحقق 
ذا لت ون أيضا عضوا فعاال  العملية التعليمية التعلمية. ل   طور و
ائق التعليمية:  -5   أنواع الطر
ا الطرائق ال ترتكز ع املعلم والطرائق ال  ديثة؛ وم ا الطرائق التقليدية والطرائق ا أنواع للطرائق م ناك عدة 
القواعد  اللغة  فروع  من  فرع  ل  س  بتدر اصة  ا الطرائق  مثل  اصة  ا والطرائق  العامة  الطرائق  ا  وم املتعلم،  ع  ترتكز 
ة؛ أو القراءة، أو التعب  : النحو .. ومن أنواع الطرائق التعليمية ما ي فوظات...ا    أو ا
  الطرائق التقليدية:  -5-1
قة اإللقاء:  -5-1-1   طر
عد  عت من الطرائق القديمة جدا، و ترتكز أساسا ع املعلم الذي  ة؛ و قة اإلخبار اضرة أو الطر قة ا عرف بطر
ا ع  لق اضرة مسبقا و نما ا ن فيه؛ و ا للمادة أو املوضوع دون مناقشة أو إشراك للمتعلم ن؛ ف تمثل عرضا شفو املتعلم
ن املعلومات واملالحظات أو الدرس فقط. م وتدو م االستماع والف ا) 92حة ، صف2005(فرج،  دور عد ا  وما  رى الباحثون أ و
س طلبة  انت الطباعة قليلة؛ ولم تكن فيه الكتب متوفرة، أما حديثا ف تص لتدر س قديما  الوقت الذي  انت تص للتدر
ن  املراحل األو واملتوسطة.  م من املتعلم امعة دون غ   ا
قة املناقشة:  -5-1-2   طر
ل أسا ع املدرس عرف املناقشة ع ش عتمد  ا املعلم مع التالميذ حول موضوع الدرس، و  بع ادثة ال ي ا ا  أ
ة املطلو داف  واأل قائق  ا إ  التوصل  أجل  من  م  بي ما  والتعاون  التفاعل  مدى  وع  يلة،    والتالميذ  ا و  ، 2009(مر 
وار )55-54-53الصفحات  عت ا وار وطرح االستفسارات واآلراء، حيث « ا تقوم ع ا وار أل قة ا ا طر سم ناك من  ، و
م قوله انية لقول ما يمك و بذلك متنفس يجد فيه املتحاورون إم ، 2010(نظيف،  ». حد ذاته مجاال إلبداء اآلراء بامتياز، و
:   )63صفحة   للمناقشة  أنواع  ثالثة  ناك  و واملشاعر  ات  واالتجا املعرفية  ارات  امل «لتنمية  عادة  قة  الطر ذه  ستخدم  و
رة، واملناقشة املضبوطة جزئيا، واملناقشة املضبوطة.»   ) 76-75، الصفحات 2016(العمرو،  املناقشة ا
اضرة أو إذا نظرنا  عداد ا و الذي يقوم بتحض و د املعلم ف ما ترتكزان أساسا ع ج ن وجدنا أ قت ن الطر ات  
بية؛ وصارت العملية  ال ات حديثة   رت نظر طرح األسئلة. فلما ظ تحكم  املناقشة و اضرة و موضوع املناقشة، فيلقي ا
رت ط ديدة، و طرائق ترتكز أساسا ع دور وعمل التعليمية التعلمية تدور حول املتعلم؛ ظ ار ا ذه األف ناسب مع  رائق ت
  املتعلم أي ع التعلم. 
فظ،  ن، وا قة التلق ن، فطر س، والتعليم، والتعلم من العوامل املؤثرة  مستوى تحصيل املتعلم التنوع  طرائق التدر
م بكم من املعارف ال  نت عقول ن  سميع خرجت متعلم انت وال ا إ متلق، ومستوعب ف ان به، وانحصر دور املتعلم ف س  
ان لزاما ع طرائق  نا  ا حظ، ومن  ي، والفكري، والتطبيقي فلم يكن ل ر اري، وا ، أما امل انب املعر ر  ا ا تظ مخرجا
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ة ت س؛ والتعليم؛ والتعلم  ف ات العصر؛ فطرائق التدر ن مع مجر س أن تق ا التدر ة ال تل ا، وال تص للف ون خاصة 
، و السيد،  مباشرة فما بالك من قرن إ قرن، ومن جيل إ جيل. ، العر ديثة  لذلك )21، صفحة 2013(ع رت الطرائق ا ظ
  واملتنوعة. 
ديثة:  -5-2 ائق ا   الطر
قة حل املشكالت:  -5-2-1   طر
ا مما يدعوه إ التفك ووضع حلول  ا حال فور نه وال يجد ل شغل ذ لة تث تفك املتعلم و قة ع مش ذه الطر ترتكز 
ن  ون  مستوى املتعلم جب أن ت لة و : أوال: اإلحساس باملش ا  ا من أجل الوصول إ حالة االرتياح واالقتناع، وتتمثل خطوا ل
، ثانيا: عا: الوصول  وموافقة للمنا ا، را ة الفروض و اختبار  ا، ثالثا: تجر اح حلول ل لة واق فرض الفروض ودراسة املش
ة مشكالت جديدة. ا  مواج النتائج واستخدام عميم  لة، خامسا:  يجاء،   إ حل املش ال -199-198، الصفحات  2001(أبو 
200 (  
قة املشروع:  -5-2-2   طر
ا تلك  نما يقصد  س املقصود املشروعات املوجودة  الوحدات الدراسية و قة ع املشروعات ولكن ل ذه الطر عتمد 
وانب؛ والنمو  دف إ نمو املتعلم من جميع ا ، و املشروعات ال تجعل املتعلم يفكر وتطلق عقله للبحث والتنقيب والتفك
م والتفاعل؛ ساعد النمو وا  م املعلم مع املتعلم لتنمية روح العمل والف سا كذا يحدث التعلم، و ديدة و ة ا ة تن ا
سبات السابقة النجاز املشروع. ئة والوسائل وتوظيف املعارف واملك ات الب  286، صفحة 2007(أبو الضبعات،  واستغالل محتو
ا) عد   وما 
ارة  ساب م دف الك لة، ومشروع  ، مشروع  صورة مش ي، مشروع استمتا : مشروع بنا عة أنواع  واملشروعات أر
اة النتائج، وتقدير النتائج أو  : التصميم، والتنفيذ، ومحا عة أسس  ل مشروع أر ا.معينة. ول تان،  تقييم ، صفحة 2014(سب
81 (  
ي -5-2-3 قة التعلم التعاو   :طر
قوم املتعلمون بإنجاز  داف محددة، و غية تحقيق أ ة،  عاونية صغ قة ع التعلم  صورة مجموعات  ذه الطر عتمد 
التعلم    عملية  يوجه  الذي  و  واملعلم  عاونية،  ام  ي  م التعاو العمل  خالل  من  م  بأنفس التعلم  املتعلمون  يمارس  ن  ح
ام التعاونية، املرحلة  افزة، مرحلة توضيح امل يئة ا : مرحلة ال قة من خالل ست مراحل  ذه الطر تم تنفيذ  مجموعات، و
ع األدوار والعمل ع انجاز ا م وتوز ن إ مجموعا ع انتقال املتعلم ي، مرحلة االنتقالية و ام قواعد العمل التعاو ام باح مل
ام  ن بم ليف املتعلم ص الدرس وت ون بم موعات والتفقد والتدخل، مرحلة املناقشة الصفية، مرحلة ختم الدرس وت عمل ا
ل. تون،  فردية تنجز  امل   ) 277-276، الصفحات 2003(ز
قة -5-2-4 شاف:  طر   التق واالك
م؛ وذلك من  غرض تنمية العمليات العقلية لد ات التعليمية،  يم وا شفوا املفا قة ليك ذه الطر ك املتعلمون   ي
 ، ق البحث والتق م؛ عن طر يئة الظروف املناسبة ليمارسوا عملية التعلم بأنفس (جابر،  خالل تنظيم املواقف التعليمية و
ذه  )272، صفحة 1999 يم ومبادئ علمية جديدة. و شاف مفا سق ليصل باملتعلم الك ل م ش قوم املعلم بتوجيه األسئلة  و
نية  شيط الطاقة الذ عمل ع ت ال  الذاكرة، كما  قاء أثره طو ن للتعلم و ساعد ع إثارة الدوافع الداخلية للمتعلم قة  الطر
شاف.وعمليا ي و عسكر،  ت تنفيذ االك   ) 176-175، الصفحات 2010(اليما
علم  ي   قة التعلم التعاو ي أثر طر امسة ابتدا ة لدى تالميذ السنة ا   القواعد النحو
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5-2-5- : قة العصف الذ   طر
لة ما أو مناقشة موضوع  شبه العاصفة إليجاد حل ملش سرعة و ار ال تتولد  ثارة األف قة ع تحف و ذه الطر تقوم 
و نوع من   ا،ما، و ار وتنوع األف عدد  إ  دف  الذي  ما  ا صفحة  2008(دعمس،    التفك  العصف   )89،  قة  وتقوم طر
                                                                             : عة مبادئ    الذ ع أر
 إرجاء التقييم: ال يجوز تقيي . ار املتولدة  املرحلة األو   م أي من األف
  .ار عيق التفك اإلبدا والقدرة ع التخيل وتوليد األف : أي التحرر مما قد  ة التفك   إطالق حر
   .ا انت جود ما  ار م ك ع توليد أك قدر من األف   الكم يولد الكيف: أي ال
 ن: أي جواز تطو ار اآلخر ار جديدة.البناء ع أف روج بأف ن ل ار اآلخر ،  ر أف فا ي و ا ، الصفحات 2014(السامرا
96-70-71 (  
ديثة  ناك العديد من الطرائق ا ديثة املعروفة؛ لكن يجدر اإلشارة أن  م الطرائق ا ا سابقا أ عت الطرائق ال ذكرنا
اتيجيات التعل علم األقران والتعلم باللعب أو اس ي وسرد القصص؛ و ا التعلم الذا ن من بي عض الباحث ا  سم شط كما  م ال
ان التعليمية، نية واألر رائط الذ -250، الصفحات 2016(عطية، التعلم أنماط ونماذج حديثة،  ولعب األدوار أو التمثيل؛ وا
مج. وال  )251 امل والتعليم  التعليمية؛  قائب  با والتعليم  املتمايز؛  الصفحات  2015(عطية،    تعليم   ،350-354-358( 
يمية والنظم املتقدمة  رائط املفا اتيجيات التعلم بالتنظيم املعر وا اتيجيات التعليم املصغر واس اتيجيات التعلم واس واس
ت، ن اسوب واإلن ا.  )115، صفحة 2008(عطية،  با ارات امليدانية واملعارض، وغ   وكذا الز
شطة التعليمية ولكن  املقابل  س جميع األ ا املعلم  تدر عتمد عل ا سابقا يمكن أن  ناك طرائق إن الطرائق ال رأينا
قة  والطر القياسية  قة  الطر ة  النحو القواعد  س  تدر طرائق  ر  أش من  حيث  ية،  العر اللغة  شطة  وأ فروع  س  بتدر خاصة 
قة  والطر (التحليلية)  لية  ال قة  والطر ية)  كي (ال زئية  ا قة  الطر فنجد  القراءة  شاط  أما  املعدلة،  قة  والطر االستقرائية 
(املزدوجة)، و فوظات نجد التوليفية  س ا تدر طرائق  أمثلة  ر، ومن  ا التعب  قة  القصة وطر قة  التعب نجد طر شاط   
. و التدر قة ا   طر
ذه الطرائق، بل إن املعلم يمكنه أن يجمع  ع أبدا االكتفاء  شطة وفروع اللغة ال  س أ ديث عن طرائق خاصة بتدر ا
شاط م أي  س  أك لتدر أو  ن  قت طر ن  ارات ب الكفاءات وامل إ  ن  باملتعلم صل  شودة و امل داف  اللغة، ليحقق األ شطة  ن أ
سية.    اتيجية التدر عرف باإلس و ما    املرجوة، و
ة: -6 س القواعد النحو ائق تدر   طر
ة ما  س القواعد النحو اصة بتدر م الطرائق ا ن أ اصة، ومن ب ية طرائقه ا ل فرع من فروع اللغة العر : ل   ي
قة القياسية:  -6-1   الطر
ل املدرسون الدرس بذكر القاعدة  س س  خطوات ثالث:  ة، و س القواعد النحو  من أقدم الطرق املعروفة  تدر
ا؛ ليعقب ذلك التطبيق ع  عض األمثلة ال تنطبق عل ذه القاعدة بذكر  ون  ف أو املبدأ العام، ثم يو القاعدة. أو التعر
زئية، ومن القانون  قائق ا قيقة العامة إ ا ا من ا تقل الفكر ف و عملية القياس حيث ي أما األساس الذي تقوم عليه ف
ي، ومن املبادئ إ النتائج. ز اصة، ومن الك إ ا االت ا اته،  العام إ ا   )208، صفحة 2000(
قة االستقرائية:  -6-2   الطر
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ط،  والعرض، والر املقدمة،   : نقاط  إ عدة  قة  الطر ذه  الدرس بحسب  يرتب  باطية،  االست قة  بالطر أيضا  عرف 
التعلم، ثم  م إ  ن ملوضوع الدرس وتث دافعي باط، والتطبيق. وعليه يبدأ املعلم باملقدمة ال ت املتعلم والقاعدة أو االست
تقل  علمه ي ن ما  ط ب م، وأثناء املناقشة يقوم املعلم بالر تلفة ثم يناقش د ا و لب الدرس فيعرض األمثلة والشوا إ العرض و
ن  استقراء  املعلم املتعلم شارك  نا  ن املتعلم، و سلسل  ذ علمه  األمس، بحيث ترتبط املعلومات وت اليوم وما  املتعلم 
ة. ثم يقوم األمثلة مثاال مثاال، و ل الوصول إ استخالص القاعدة النحو س ن  جابات املتعلم تم ذلك من خالل طرح األسئلة؛ و
م  الف ز  لتعز القاعدة  ذه  ع  التطبيق  و  ة  األخ طوة  ا ي  تأ ثم  ومن   ، وا بخط  السبورة  ع  القاعدة  بكتابة  املعلم 
  ) 115-114، الصفحات 2003(عاشور و حوامدة،  واملمارسة وترسيخ القاعدة.
ة دراسة النحو، جرى البحث عن  ا  إزالة صعو العيوب؛ ولم تفد كث ما  رت  ن؛ وظ ن السابقت قت ملا وجه نقد للطر
ر ما  قة السابقة؛ فظ عديل الطر ا، أو ع األقل الس إ  ون أك نفعا من سابقت قة جديدة ت قة املعدلة.طر   عرف بالطر
قة املعدلة:  -6-3   الطر
قة  الطر لتعديل  جاءت  ا  أل املعدلة  قة  بالطر وسميت  املتصل،  السياق  قة  وطر املية  الت قة  بالطر أيضا  عرف 
ا اكيب  السياق الطبي ل ة ع نصوص القراءة، أي دراسة القواعد وال س القواعد النحو عتمد  تدر و  االستقرائية؛ و و
طوات التالية:  قة وفق ا ذه الطر امل فروع وأجزاء اللغة. وتتم  املة، ومنه ت ا وحدة مت   النص، فتدرس اللغة بوصف
  .م ملوضوع الدرس با ن وجذب ان ق املتعلم شو يد ل  تم
  .القراءة النموذجية للنص من طرف املعلم 
  .ن  قراءة صامتة للنص من طرف املتعلم
  ة من ر ن.قراءة ج  عض املتعلم
  .ي النص ار ومعا  مناقشة أف
  .ا ع السبورة  استخراج األمثلة من النص وكتاب
  .كم املس لالستعمال اللغوي شاف ا ة؛ واك  إدراك القاعدة النحو
  .ن املتعلم سبات  مك م  وتقو وممارسة  يت  لتث مماثلة  أخرى  وأمثلة  نصوص  ع  والتطبيق  ، 2000(عصر،    التوظيف 
  )326صفحة 
قة التعليمية: شروط  -7   اختيار الطر
التا وجب ع املعلم أن يحسن اختيار  ة ومتنوعة، و  تطور وتجديد دائم؛ و أنواع الطرائق التعليمية التعلمية كث
سمية  تم بالنوا ا بية عملية  ون ال قة املناسبة، «ح ت ان الطر مالية  لقية والعاطفية وا والعقلية واالجتماعية وا
داف الدرس  وصله إ تحقيق أ مته، و ل ع املعلم م س ذا  ا، ألن  م ا وف يعا س واس البد من مراعاة قواعد طرائق التدر
حقق أغراض الطالب  التعلم والنمو السوي ثانيا. وقد دلت التجارب و  سرعة أوال، و د و البحوث العلمية ع ضرورة بأقل ج
ية   ذه القواعد مب سان ما حوله من األشياء و ا يدرك اإل ساير الطرائق ال  ا  س، أل مراعاة القواعد العامة  طرائق التدر
ته.» ا خ زداد ف علمه و تقدم   ا الطفل و ا ع الطرائق ال يتعلم    )27-26، الصفحات 2009سالمة، ( جمل
املتعلم، وطبيعة  شود،  امل التعلي  دف  ال مراعاة:  من  التعليمية  قة  الطر اختيار  عند  الدراسية   البد  املادة  وطبيعة 
توى [ ة املعلم ]ا ا:  )166-165، الصفحات 2013(طالفحة،  .]نظرة املعلم للتعليم[، وخ يدة تتم بأ قة ا   فالطر
علم  ي   قة التعلم التعاو ي أثر طر امسة ابتدا ة لدى تالميذ السنة ا   القواعد النحو
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                                                                                  .ترا املتعلم ومراحل نموه وميوله  
                                                               .سمية والعقلية ن ا   ترا خصائص النمو للمتعلم
 ة ال نرجو بو داف ال   ا من املتعلم.                                                   ترا األ
  .ا   )67-66، الصفحات 2016(العمرو،  ترا طبيعة املادة الدراسية وموضوعا
ي: -8 قة التعلم التعاو ة بطر س القواعد النحو   تدر
ه من  ة كغ القواعد النحو ي؛ بالكيفيات والطرائق ال يتأثر درس  ية؛ وجميع دروس التعليم االبتدا العر دروس اللغة 
ا  و أ قة  ذه الطر ب اختيارنا ل ي؛ وس امسة ابتدا ا مع تالميذ السنة ا ي؛  لنطبق قة التعلم التعاو نا طر ا، لذا اخ يقدم 
ة النصية املعتمدة  ناسب واملقار اج  –ت افة  -حسب امل س  قة لتدر ي أثرا من أثار طر عد «التعلم التعاو ية، و شطة اللغة العر أ
موعة  ن أفراد ا ر أثر التعاون والتنافس ب قة يظ ذه الطر موعة...  ن الطالب، وحركية داخل ا و يؤدي إ تفاعل ب النص؛ ف
عمل ع ب قة  ذه الطر فاظ ع اللغة،... ف م ل م وميول ا اره ما ينعكس ع اتجا ع التلميذ عن أف صية حيث  ناء ال
س  ا ول ل ك  العملية  ل؛ إلحساسه بأنه شر موعة دون أي تردد أو خوف أو  ا مع ا شارك  نه من معلومات، في وما يخ
ندر،  طالبا يخضع للمراقبة من قبل املعلم أو من زمالئه.»    ) 08، صفحة 2014(
ة بخ ائل من املعارف، املقار د بزخم  و ق اإلصغاء والصمت لغاية ال ساب عن طر اج التقليدي املب ع االك الف امل
ة  ة والنحو م  حل مجموعة من املسائل اللغو ا عملون أذ ن  ية اليوم؛ تجعل املتعلم ا منا اللغة العر نا بالكفاءات ال تت
ياة الد م  ا ض ع ة ال  و تطبيق القواعد النحو ي؛ و العر النحو  عليم  و الغرض األسا من  نية، وذلك  امل أو  راسية 
عد  مباشرة  سيان  لل ومعرضة  ان  األذ محفوظة   ات  نظر بمثابة  القواعد  تلك  ون  ت وال  ية،  العر اللغة  واقع  ا   والعمل 
،  االمتحان.   )142ة ، صفح 2016(ونو
ل مجموعة  ج التالميذ إ مجموعات  ، حيث قمنا بتفو ي درس املث قة التعلم التعاو نا  النموذج التطبيقي لطر اخ
يقومون  ووضعيات  ام  م ل  ش التعلمات   م  ل ُتقدم  وأعضاء،  اتب  و موعة  ا أو  ق  للفر قائد  من  ون  وتت ا؛  ل اسما  تختار 
ا بتعاون فيما بي ة بانجاز ل أو العمل املنجز ع ألواح كب اتب ا موعة، ثم يكتب ال ا قائد ا م  لف ام ال ي م حسب امل
مه.    تم عرض العمل وتقو   مخصص لعمل األفواج ، و
طوات واملراحل التعليمية اآلتية:   وقمنا باتباع ا
ة والتغذية                 05: املقطع   د 90: املدة                     02: األسبوعال
صة ة     ا رة النحو شطة...: كتاالوسائل: املث     املوضوع : القراءة والظا ية+ دف األ   ب اللغة العر
داف التعلمية:    األ
 .اته واملعلومات الواردة  النص املقروء ن معرفته وخ ط ب  ير
  ،م ات مستخدما امل  والسياق، ومعرفته العلمية. يحلل املع لبعض املصط
 .ستدل ع رأيه من النص ون رأيا حول النص املقروء، و   ي
  املمارسات التعليمية التعلمية: 
م املكتوب    م) [أوال: ف صة القراءة أداء وف   د] 30(تكملة 
صة الثانية من خالل التذك بالفكرة العامة للنص: شطة ا صة األو بأ شطة ا ط املعلم أ   ير
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  سم؟ اجم ا ائنات ال   ما اسم ال
  سم؟ دافع عن ا ا و از الذي يحار  اذكر ا
  مرحلة بناء التعلمات: أثناء القراءة (تكملة) 
  .ن لفقرات النص بالتناوب  القراءات الفردية للمتعلم
 (ن (السرعة مع حسن األداء د الطالقة القرائية لدى املتعلم  ع
  :م عميق الف م والتحليل:   الف
  :ا م املكتوب، م ن للقصة مرات يطرح األستاذ أسئلة مساعدة ع تملك ف  عد تناوب القراءة من املتعلم
 .ائنات الدخيلة، استخرج من الفقرة ما يدل ع ذلك  إن جسمك مزود بمواد توقف ال
 .سم باآللة شبه ا اتب  ب الذي جعل ال ن الس  أب
  ات الدم ذه املعلومة و أي نص وردت.الحظ العبارة "تتدخل كر ا" بماذا تذكرك   البيضاء وتتخلص من معظم
 سم لألجسام املضادة؟  بم تفسر إنتاج ا
  .فة وحكم وأمثال ة شر م وقاية خ من قنطار عالج، فسر ذلك مستدال بما تحفظ من آيات قرآنية وأحاديث نبو  در
ية) كي ة (ال رة النحو   ثانيا: الظا
داف    التعلمية: األ
  . ن االسم املفرد واالسم املث  يم املتعلم ب
 .س والعدد يحا، مراعيا املطابقة  ا   ستخدم املتعلم املث استخداما 
 :ن للدخول  موضوع الدرس بطرح أسئلة  ي املعلم املتعلم
  :ملة من املفرد إ جمع املؤنث السالم ضة املمرضات]  [حدثتحول ا  املر
شا ة : املالحظة01طال رة النحو شاف للظا   واالك
  :دفة ة املس رة النحو ن الظا  ل املعلم جمل اإلجابة ع السبورة مع تلو
عد اللعاب والدموع  الرفيقان اجتمع  اب:  از املناعة فقال ش نوتحدثا مطوال عن ج ن عنصر ات. ام   يقضيان ع املكرو
راثيم  الدخول إ  ت ا ذا ن ع معاذ قائال: و نوتا اط. الرئت س ا سائل  علق   ،  
 .عيد القراءة مجموعة من التالميذ  يقرأ املعلم السند. 
شاط ة : التحليل 02ال رة النحو   للظا
 .لمات امللونة.  أي صيغة وردت  تأمل ال
 ا ما ن مفردا ا و ا إ املفرد. وازن بي  ذا تالحظ؟ حّول








  : ا  املفرد واملث لمات من اإلعراب وعالمات إعرا دول، حدد موقع ال  الحظ ا
  عالمة إعرابه   موقعه من اإلعراب  املث  عالمة إعرابه   موقعه من اإلعراب  املفرد 
      الرفيقان       الرفيُق 
ن       عنصًرا       عنصر
ن       اًما       ام
ن       الرئِة        الرئت
ملة. دول يحدد عالمات إعراب املث حسب موقعه  ا   انطالقا من ا
شاط تاج 03ال   القاعدة  : است
. املث ات واملع ر روف وا ن  ا ن متفق   : اسم يدل ع اثن
جر بالياء. نصب و   يرفع املث باأللف و
 :   نموذج إعراب املث
.  الصديقان يتمتع  ة جيدة. الصديقان: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مث   ب
نعلمت  ن من  أمر نام ب .  الطب ن: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مث ن. أمر ور   املش
 . ن: اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه مث ب   الطب
شاط ة 04ال رة النحو ب ع الظا   : التدر
ب ا من املفرد إ املث ع السبورة. التدعيم 01التدر ل ن تحو طلب من املتعلم مل و : يختار األستاذ مجموعة من ا
ا بالدموع...  ن تح ذا رة إ أمي، الع اح املتعلم، مثل: قدمت ز   بأمثلة من اق
  عرض العمل ثم يحسب ه. و غ غ ما يجب  ا إ املث و ل فوج ليحول له النقاط والفوج الذي يتحصل ع يقدم فقرة ل
م نوع  ون بي ي ي ل جيد ع األعضاء، و ش ام  ع امل م ع التعاون وتوز يع ذا ل ون الفائز.  أك عدد من النقاط ي
. مة األو شاور. و امل   من األخذ والرد والتحاور وال
ب ا ج02التدر ل فوج يأخذ بطاقة يجد ف ا،  ع جمل إلعرا النقاط : توز ا وتحسب له  ا وعرض الفوج بإعرا مال يقوم 
مة الثانية.  كذا، و امل   و
ب شطة ص: 03التدر ن الواردة  كراس األ ن 54: ينجز املتعلمون التمار عدد املتعلم ل فردي لكن تحسب النقاط  ش  .
يح. ل  ش   الذين أنجزوا العمل 
س املث ي  تدر قة التعلم التعاو ة طر ة عد تجر ي  ابتدائية محيق امسة ابتدا ن للسنة ا ن قسم انت ب ؛ وال 
زائرعبد القادر باألغواط ذا ، ا ن تالميذ قسمنا  ققة ب قة الذي درس  [القسم (أ)]؛ قمنا بمقارنة النتائج ا التعلم وفق طر
ي م التعاو س النحو ( تلميذا، 29؛ وعدد قة املعتادة  تدر قة وتالميذ قسم آخر [القسم (ب)]درس بالطر االستقرائية) الطر
ا ،  باط القاعدة والتدرب عل م بتقديم األمثلة وصوال إ است عد ذلك  21وعدد ي وتحصلنا ع تلميذا،  قمنا بإجراء اختبار كتا
  النتائج التالية: 
ف املث  عر   أوال: 
:  ×ضع عالمة  السؤال األول: يحة فيما ي   أمام اإلجابة ال
  .د ع مفرده  اآلخر ألفا وتاء مفتوحة ن ونز ت و لفظ يدل ع أك من اث   املث 
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  .د ع مفرده  اآلخر واوا ونون و ما دل ع ثالثة فأك ونز   املث 
  د ع مفرده  اآلخر ن ونز ت ن أو اث و ما دل ع اثن   ألفا ونون.املث 
  النتائج: 
  
ل   سبة اإلجابة ع السؤال األول . 1 ش
(أ)    يحة  القسم  أجابوا إجابة  الذين  التالميذ  يحة    %89.65سبة  إجابة  الذين أجابوا  التالميذ  سبة  و
  . % 8.7أي بفرق  %80.95القسم (ب)  
ي: ن  السؤال الثا : قحول ما ب ن إ املث   وس
  ض).                  .................................. حضر ة (املر سرعة ملعا شفى  ب) إ املس   (الطب
  ........................................               .ادث مرور عرض)  حا) (   داوت املمرضة (جر
 ...                        .ا) من الشاي األخضر و ت األمس (   ....................................... شر
  النتائج: 
  
ل  ي .2 الش   سبة اإلجابة ع السؤال الثا
(أ)    يحة  القسم  أجابوا إجابة  الذين  التالميذ  يحة  و   %24.13سبة  إجابة  الذين أجابوا  التالميذ  سبة 
  .  % 0.33أي بفرق  %23.80القسم (ب)  
يحة:  السؤال الثالث:  ن اإلجابة ال   ع
         (جمع ، نات (مفرد، مث وت   ال
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           (جمع ،   وايتان (مفرد، مث
  (جمع ، ن (مفرد، مث   الرئت
  النتائج: 
  
ل    اإلجابة عن السؤال الثالثسبة  .3 الش
يحة  القسم (أ)  سبة التالميذ الذين    . % 8.7أي بفرق  %80.95و القسم (ب)   %89.65أجابوا إجابة 
ع: مل اآلتية:  السؤال الرا   اعرب ما تحته خط  ا
  ناول نت ضتانملعقت   من الدواء.  املر
  تقال من نقطف الفالح ال رت   .  ال
  لذيذتان. التفاحتان  
  النتائج: 
  
ل  ع  .4 الش ا   سبة اإلجابة ع السؤال الر
(أ)    يحة  القسم  أجابوا إجابة  الذين  التالميذ  يحة    %82.75سبة  إجابة  الذين أجابوا  التالميذ  سبة  و
  . % 25.61أي بفرق  %57.14القسم (ب)  
امس: ه: السؤال ا غ ما وغ ما يجب  ين أنتما،  مل اآلتية إ الضم   أسند ا
 انك. أنت ي   ا صديقي وجب عليك أن تحافظ ع نظافة بدنك ولباسك وم
  ..............................................................................أنتما  















)أ(القسم  )ب(القسم 
إجابة خاطئة
يحة إجابة 
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  ..............................................................................ما  
 .ة والغذاء   أنت تكتب نصا عن ال
  ............................................................................ما  
  النتائج: 
 
ل  امس  .5 الش   سبة اإلجابة ع السؤال ا
(أ)    يحة  القسم  أجابوا إجابة  الذين  التالميذ  يحة    %75.86سبة  إجابة  الذين أجابوا  التالميذ  سبة  و
  . % 13.96أي بفرق  %61.90القسم (ب)  
ه، وح   ف املث وتمي عر يحة ترتفع فيما يتعلق باملعارف واملعلومات، مثل  سب اإلجابات ال مما سبق الحظنا أن 
ذا يدل ع  ، و إسناد جمل للضم املث ، و ل من املفرد إ املث التحو كيب،  إعرابه، وتقل عندما يتعلق األمر بالتوظيف  ال
قة  عدم ي طر سيطة أن التعلم التعاو ذه املقارنة ال .  رغم ذلك الحظنا من خالل  يح للمث و االستخدام ال دف، و تحقق ال
ا.  ب التالميذ عل ا وتدر علم التالميذ إذا ما أحسن توظيف ا الطيب   ة. وقد ملسنا أثر   فعالة ومفيدة لتعليم القواعد النحو
  :خاتمة -9
ة يمكن ملتعلم الس ة الصغ ذه التجر عد  قة االستقرائية، لكن  ة بالطر علم دروس القواعد النحو ي  امسة ابتدا نة ا
ة لدى  علم القواعد النحو ا   ي أك من غ ا أثر إيجا ي ل قة التعلم التعاو ن لنا، أن طر ة تب لدرس من دروس القواعد النحو
ي؛ إذا ما أحس امسة ابتدا امتعل السنة ا م عل ن  القسم وتدر ا شروط النجاح كقلة عدد املتعلم ا وتوفرت ل  ؛ ن استعمال














)ا(القسم  )ب(القسم 
إجابة خاطئة
يحة إجابة 
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ــــ ومنذر املدوري. ( ـ ــــنو ــــامية السـ ــــاد  التعليم العا 2015خلود األحمدي و سـ امعة طيبة. مؤتمر اإلرشـ ح  ـــور مق ادي تصــ ). نظام آ لإلرشـــــاد األ
لي الواقع و املأول، (صفحة    ).155لدول مجلس التعاون ا
د. ( ، عبد الرحمن جامل، و عبد البا أبو ز يم ش .2006خليل إبرا س. عمان، األردن: دار املنا   ). أساسيات التدر
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ب محمد. ( ات العاملية. مجلة 2016ز عض االتجا ة  ضـــــوء  امعات املصـــــر ادي با ح لتفعيل خدمات اإلرشـــــاد األ ـــور مق البحث العل  ). تصــ
بية العدد    .498، صفحة 17ال
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ة والنفسية( بو ية للعلوم ال لة العر   .56-27)، 4والطالبات. ا
ا.  امعات دراســة اســتطالعية لآلراء عينة من طالب وطالبات جامعة بخت الرضــا. 2013(ســليمان زكر ة نظر طالب ا ادي من وج ). واقع االرشــاد اال
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ت محمد بن زرعه. ( ات 2013ســوســن ب ة نظر الطالبات  ضــوء التوج ره موج ت عبد الرحمن وســبل تطو ة نورة ب ادي بجامعة األم ). اإلرشــاد األ
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ي 1990محمد الشـناوي. (شـعبان,  اض ، مقدم ا اللقاء العل الثا -). بحث تحليل م لعمل املرشـدالطال معية السـعودية دراسـة  منطقةالر ي ل
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